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                   Hachiro SENDA 
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   A 67-year-old man was admitted for complaint of gross hematuria on April 9, 1986. Cytoscop-
ic examination was revealed broad-base tumor, its size was thumb's head, at the right lateral 
wall of the bladder.Ultrasonography and computed tomographic scan of the bladder demon-
strated no evidence of invasion to adjacent organs. The biopsy showed signet-ring cell carci-
noma. Radiography of the digestive organs showed no abnormality. 
   A partial cystectomy was performed. Histologically the tumor was limited up to submucosa, 
that is pTib. The localization of carcinoembryonic antigen (CEA) on tissue of our case, using 
the peroxidase-antiperoxidase (PAP) method, was evidenced. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1207-1211, 1989) 
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は じ め に
膀胱原発の悪性腫瘍のなかで,腺 癌(尿 膜管癌はの










現 病 歴=1986年1月26日,突 然 肉眼 的 血 尿 が 出 現す
る も2～3日 間 で 自 然消 失 した た め放 置 して い た.し
か し,2月 の 検診 に て顕 微 鏡 的血 尿を 指 摘 され3月18
日精 密 検 査 の た め 当科 入 院 とな った.
入 院 時 現 症:体 格 栄 養 中 程 度,頭 部,頸 部,胸 部 に
異 常 を 認 め な い.腹 部 に 腫 瘤 を触 知 せ ず,表 在性 リ ン
パ 節 腫 張 も認 め なか った.直 腸診 では くるみ 大 の前 立
腺 を 触 知 した.
膀 胱 鏡 所 見:膀 胱 右 側 壁 に 栂指 頭 大 の 非 乳 頭 状 広基
性 腫 瘍 を認 め た.
入 院 時 検 査 所 見=血 液 検 査 は,RBC479×104/
mm3,Hb14.29/dl,Ht43.5弩,wBc5,600/mm3,




























/ml,AFP3.7ng/ml,CEAo.4ng/ml,フ ェ リチ ン
138.3ng/ml,CA19-919U/ml,IAP295!tg/ml.尿





















































































































































































































































































































































































































関が認められたことから,血 清CEA値 を左右 する
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